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Nu este întâia oară că se vorbeşte din 
tabăra ungurească de o pace cu nemaghiarii. 
Câţi falşi profeţi, câţi buni »amici« de-ai 
noştri nu au voîbît de »pace«! Dacă am 
căuta bine, în orice om politic sau politi­
cian ungur am descoperi câte un »sincer 
prie tec « al nemaghiarilor şi cu deosebire 
al românilor şi dacă am adresa tutaror un­
gurilor o întrebare-circularf punem rămăşag 
că delà dnul Andrăssy şi Apponyi, delà 
dnul Rákosi şi şi Jancsó şi până la ultimul 
gazetăraş neofit, până la cel din urmă mu­
şteriu al cafenelelor din Pesta sau din Me­
zőtúr am primi răspunsuri cari ar sămăna 
leit ca un ou cu altul. Cu un accent de 
generozitate largă, toţi ne-ar da pe cuvânt 
asigurarea că sunt cei mai buni »prieteni« 
ai noştri, că au simpatii pentru »bunul« şi 
»blajirjul« popor românesc şi că doresc o 
pace sinceră şi trainică cu el. 
Dacă însă i ai ruga să ţi precizeze punc­
tul lor de vedere, să arete condiţiile de 
împăcare între români şi unguri, ai întâlni 
de sigur priviri de mirare. Unii ţi-ar ră­
spunde încurcaţi şi vag că * trebuie să înce­
teze fnfâ'u sgitaţiik fără suflet împotriva 
statului urjguresc« iar alţii v'ar întreba mi 
raţi că nu este o»re destulă satisfacţie pen­
tru români acest mare lucru: prietenia cu 
ungurii ? 
Oricine cunoaşte opinia publică ungu­
rească, presa şi pe oamerii politici unguri 
va confiima aceasta. Astfel de răspunsuri 
sunt dese, sunt zilnice şi arată nu o su­
perficialitate, o uşurinţa de judecată, ci ceva 
шаі mult, ele desvălesc o întreagă menta­
litate a opiniei publice ungureşti. 
Pentru un ungur de treabă, patriot ce se 
respectă, orice concesiune dată naţionalită­
ţilor ar fi un act de trădare de patrie. Min­
tea ungurească, fruct al celor patruzeci de 
ani de egemonie naţională ungurească, nu 
poate încape îndreptăţirea Ia o viaţă cultu­
rală şi politică a noastră alături de cei un­
gurească în cadru! statului unguresc. Statul 
este proprietatea şi patrimoniul naţional al 
unui singur popor, al poporului unguresc 
şi orice putere publică îi revine lui. » Na­
ţionalităţile « ca individualităţi politice nu 
pot luă parte la puterea publică, ci numai 
ca indivizi singulari, primind conştiinţa şi 
limba ungurească. 
Iată peniru ce, după concepţia ungurească, 
maghiarizarea e un drept al poporului un­
guresc şi celce i-se împotriveşte, săvârşeşte 
o crimă împotriva statului şi a menirii sale 
însăşi. 
Cităm o pildă: ziarul contelui Andrássy 
»Magyar Hirlap« scriea supra » împăcaţii c.Zia­
rul unguresc declară, că împăcarea e cu 
neputinţă câtă vreme românii protestează 
împotriva societăţilor ungureşti, Kuitur-
ff y el rt-mi al căror scop notorie e ma­
ghiarizarea şi câtă vreme românii declară 
sfatul naţional unitar drept o chimeră con­
damnabilă. Pe urmă declară că dscă e vorb?. 
de politică nu cunoaşte colectivităţi naţio­
nale deosebite în sânul statului. »Nu poate 
fi vorba decât de aţâţători cari fac politică. 
Guvernul nostru nu face politică cu naţio­
nalităţile însăşi, cu milioanele poporului*... 
Astai numai o pildă din o mie. Toţi 
scriu, toţi vorbesc şi judecă astfel. 
O împăcare sinceră, în general o apro­
piere nu este cu putinţă între cele două 
tabere, câtă vreme gândirea asta, mentali­
tatea asta va dăinui. Dacă voim să do­
bândim o schimbare radicală şi definitivă 
în politica ungurească, ea nu poate să iasă 
decât dintr'o sch mbare a concepţiilor ei 
politice. Aceasta este menirea politicei noa­
stre. Prin repetarea stăruitoare şi neconte­
nită a principiilor noastre politice, prin ex­
punerea ei cât mai deasă şi cât mai lim­
pede, luminând din toate părţile, cu toate 
prilejurile, opinia publică ungureiäs^ä se va 
obişnui cu de , se va pătrunde în mod in­
conştient cu ideile noastre şi va sfârşi în 
mod fatal prin a le primi măcar în parte. 
Nu a-i înnngt, ci a-i convinge pe oamenii 
politici unguri, a face ca în gândirea lor să 
se pătrundă pe nesimţite elementele gân­
dirii noastre politice, asia este ţinta politicei 
noastre. 
Grea şi depărtată ţinta, veţi zice, şi tre­
buie munca unei generaţii întregi pentru a 
ved?à roadele ei. Sâ poate că i grea, do­
vadă lupta deputaţilor noştri în cameră care 
nu a avut deocamdată decât menirea asta, 
dir nu i atât de îndepărtată pe cât s'ar 
crede. Dl Maniu ne-a atestat-o dăunăz». 
D-sa e un bun observator şi a avut pri­
lejul d e a vedea însăşi' ceea-ce spune. Cei 
mai mulţi oameui politici unguri încep să 
fie pătrunşi de convingerea că în dezidera-
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Şaguna — catolic. 
De I o a n Russu Şlrlanu. 
Despre Şagnna an citit ei aozit toţi cărturarii 
români, ba 11 pomenesc până şi tiranii din cele 
mai mici sate. Mnlţl na vor fi ştiind tu», c i ma­
rele arhiereu, cel oare a Înfiinţat mitropolia gr. 
orientală română fi n e t scăpat de jogal gftr-
besc, !n copilărie ei până Ia vârsta de 18 ani a 
fost catolic 
Io bog»ta viaţi a marelui Şagnna, epoca a-
eeacfa este extrem de interesantă. F e l d com a 
trecut Şagnna la catolicizm este o tristă eclipsa 
la тіа|а Utálni Ini Şigana, iar cnm a fost redat 
bisericei strl moşeşti, este o adevărată fi splen­
didă epopee şi arată tntr'o lumină na se poate 
nai sfrilucitcare pe mama Ini Şagnna. 
Profesoral dr. Ioan Lupaş şi-a câştigat titlu ia 
recunoştinţa tuturor românilor pentru interesen 
tal stadia ce publică In „Convorbiri Literare" 
tunarul pe Decemvrie) deipre lupta eroică, aşa 
iMknd, ce Ansstasia Şagnna a purtat pentruca 
fial ian Anastasia (mai târsin Ândreio) să fie pe 
d'opwte scos de snb tutela arhiepiscopalei cato 
lie Fisîher din Âgria, iar pe de altă parte să 1 
poată reit bisericei greco-orientale. 
Naum Şignna scapi tase. Cum şl aşa trebuie că 
a fost spine tn ochii concetăţenilor săi catolici 
din Mifcolţ, pentru a'si Îmbunătăţi situaţia şi mai 
рюЬяЫІ pectrn a câşiîjţa p, ot*ţţie, se dace k 
aibiefiacopnl Fiicher din Agria* ţi trec» ia ca­
tolici* m (Mattié 1814) irr pe fiul său Avreta şi 
(fetiţe E t a t e r u a , îi Încredinţează pnrt i i i : de grije 
a arhiepiscopului. Baaiűul acestora, negu­
storul Grabcw*ky din Budapesta fi Anastasia, 
mama copiilor se împotrivea însă, aşa că pentru 
a pune mâna pe copii, arhiepiscopul intervine 
la palatin. „Se pare — scrie Dr. Lupa? — că 
palatinul a Împlinit rugares «rhiepiteopaini dâad 
óráin la forma cerntă de acesta. Abeà trec tusa 
câtevK luni şi arhiepiscopul se plânge pslatinalul 
tntr'o hârtie din 16 Martie 1815, că copiii lai 
Şigana «u fost asemnşi dinaintea preotului ca-
toiic din Mişaclţ, căruia li încredinţase dânsul 
şi duşi r e fariş fs Pesta, h> negustorul gr-nesnit 
Grsfcovtky. Acest Atanasie Graboviky, — unchiul 
Anastasiei — era om ca itare bună.* negustor 
(runtaş ca iegituri Întinse",.. 
Aici s'au adăpostit copiii şi mama (Anastasia 
eiâ numai de 5 ani) pe vremea când Nanm Şa 
gnns moare. Conştientă de drepturile sale de mami, 
Anastasia petiţioneaza pâni chiar Ia tepăraiai, 
a i i-se dea voie a'şi creţte copiii In religia itea-
bună, dar fira rezultat : delà Viena i-se răspunde 
că deoaiece tatii copiilor a fost catolic, şl copiii 
tot catolici trebuie să rămână ! 
De r*si Încolo (15 Iulie 1815) Anastasia poartă 
o luptă adevărată eroină. Na s« lasă dobortta 
ăe asprime; ordinului Împărătesc (30 Aug. 1817) 
de a'şi da copii In grija prelatului catolic, ei se 
duce fi ea la Mişcolţ, sa fie lângă dânşii. 
Efestni bfnef&cÂior al unei mame de model 
ni ei n'a ÎEtareiat л se resimţi asupra eopiiior: 
In Ізшзсгіѳ 1822 bàiitul mai mare, Arrêta, pâ­
ră seţte íígsa caioiisâ şi se re'isiosrce In *mtii j 
biaei i*;ei A^eUiţi luară îl k c e şi Anastasie, 1 
I* 29 Dm. 1826, t-âsd Ішріішяб vârsta ds 18 
stai (ataîtei Sace^ase stadiile naire?«itare în Pesta). 
Iată os poate hot o mamă bravă română ! Un 
arhiepiscop puternic, ordine Împărăteşti, inflaenţa 
şcosisi media catolice, — total а font ingenua-
chiat da dragostea nemirg'.sita a româacei, oar» 
na irais ăae&t pentru fericire* copiilor si i ţ i 
«ѵѳа ne* t ins In miletul s i a dorinţa de a rea­
duce copiii la biserica străbună. 
Ca drept cuvânt profesorul Lcpaş f«ce elogii 
memariei acestei neîntrecute românce. Fără lado-
ic>â, dacă ea na avea acea alipire sfântă pentra 
Ьіаегіза strămoşească, Anastasie Ssgaas rămânea 
catolic şi na era să Înscrie tn istoria neamului 
românevs ana dintre cele mai fericite şi mai 
strălacite epoie. 
Anastasia Şigana ar trebai să serre drept mo­
dal tuturor mamelor româna şi mmt itapiioî din 
viate lai Ştgana ar trebui scris dinadins ea o 
l ee toă рваіга toate femeile гопгаве. 
Din valorile vieţii. 
De Ioan Slavici. 
(Urmare.) 
VIII. 
Sant fără ăe număr nenoroci r i i de tat felal, 
prin caro trece omul In timpni Ticţairii lui p* 
pâiRâat, şi na odată sanUm l i grssa« laptă % 
vkţii striviţi de simtämäatai, că na mai putem 
sâ răebiaa !<iaintf. Priodeai lasă aădejie, ne f*-
o&m iJusiaai, m aiâogâieai laşi-ne prin noi, pria-
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tele noastre politice este măcar o parte de 
adevăr, după părerea lor, şi că mai curând 
ori mai târziu va trebui să se facă ceva 
măcar pentru împăcarea noastră. 
Iată pentruce am dat o importanţă deo­
sebită declaraţiilor dlui Justh. iNu avem nai­
vitatea de-a crede că ele ne vor aduce do­
ritele concesiuni naţionale şi o schimbare 
în politica ungurească faţă cu noi. Dimpo­
trivă, deocamdată se pare că protestările 
şoviniştilor ar putea cel puţin în acest 
punct să silească pe dl justh la mai multă 
rezervă, deşi el nu pare a fi omul care se 
lasă înfricat. 
Dar este un netăgăduit semn al vremu-
muriior când un om politic activ de im­
portanţa dlui Justh face declaraţia că nu 
mai merge cu acest războiu cu două fron­
turi, cu Viena deoparte şi cu nemaghiarii 
şi croaţii de alta. 
Delà Deák şi Eötvös încoace, dl Justh 
e cel dintâi om politic ungur cu viitor (căci 
dl Mocsáry are numai trecut politic) care 
găseşte totuşi curajul de a spune că e gata 
a ne cedà ceva din puterea politica a sta­
tului, de a dă o parte din ea deputaţilor 
noştri nu ca unor indivizi, ci ca unor re­
prezentanţi ai poporului nostru. 
Fie că declaraţiile dânsului vor -avea re­
zultate sau nu, ele dovedesc că s'a făcut 
cel dintâi pas în sânul partidelor ungureşti 
cătră împăcare : cele dintâi semne de schim­
bare în mentalitatea oamenilor politici un­
guri. Meritul dlui Justh e că a rostit cel 
dintâi aceia ce azi mulţi colegi ai sfti vor 
i simţind mai mult, decât vor fi gândit în 
nod precis şi consecvent. 
Repetăm, nu credem ca declaraţiile dlui 
uath să aducă pacea definitivă. Mai mult 
:hiar, se poate că pentru grăbirea picii se 
гл cere din parte-ne — mai multe pregă-
Iri de război, mai multă energie şi mai 
nuit radicalism. Dar e cert că abea por-
siţi în războiu, am repurtat prima izbâadă 
norală şi dacă azi nu vedem izbânda în-
»ăşi, întrezărim In linii lămurite calea ce ne 
. luce spre izbânda definitivă şi neîndoiasă. 
C u g h i o t o r a ! Curg procesele asupra 
noastră, în cât nici nu le mai putem ţine 
minte pe toate. 
Pe \iua de a ţ i avem de înregistrat: 
1) perchiziţia ce s'a ţinut aseară pentru 
a se ofla manuscrisul »lobagiei*, lucrarea 
istorică a dlui Russu Şirianu; 
2) citarea la poliţie a dlui Seper Bocu, 
pentru a i-se lua naţionalul si a pleca la 
temniţă ; 
3) trei citaţiuni noui dlui Constantin 
Savu, chimat pe Bobotează la judele de 
instrucţie din Oraâia. 
4) citaţiunea la judele de instrucţie a dlui 
G. Nichin. 
* 
Situaţ ia pol i t ică . In numărul său de 
astăzi > Pester Lloyd« publica u n articol plin 
de destăinuiri senzaţionale. E vorba aici de 
un compromis între contele Andrássy şi 
ministrul comun de răţboi Schönaich. Pe 
baza acestui compromis , se fac următoare le 
concesiuni mil i tare: 
1. Chestiunea steagului se va rezolvi ast­
fel, că peste tot să nu mai fie steag. 
2 . Se va introduce emblema doplă, cum 
s'a propus рз timpal lai Széil. 
3. Limba de comanda maghiară va fi 
exclusă. 
4. Limba de regiment va fi ungurească 
în îoate regimentele din Ungaria, in cari 
20°/ 0 dintre soldaţi sont unguri. 
5. Se recunoaşte definitiv, că orice dispo­
ziţie asupra armatei, e u n drept suveran. 
6. Se va vota o nouă îege militară, pr in 
care se va ridica budget»! şi coatingantal 
militar pe termin d; 10—20 ani şi prin 
care se va spune lămurit, că schimbarea 
acestei legi nu se va putea face decât cu 
înoirea Austriei. 
Pactul acesta însă n 'a fost aprobat nici 
de moştenitorul tronului şi nici da guvern. 
De aceea el a trebuit să fie înlăturat 
In partea a doua a snsaminti talui articol 
ss destâinuesc apoi unele tendinţi nu tocmai 
neraşînoase ale lai Kossuth. El s'ar fi în­
voit bucuros cu prelungirea convenţiei refe­
ri toare la b î n c a aus t ro-nngară . . . daoă n u 
i-ar fi stat în cale Jus th şi ceilalţi corifei 
a-i part idului kossuthis t . 
Aceste destăinuiri ale lui »Pester Lloyd c 
an făcut m a r e senzaţ ie în cercurile politice. 
Fireşte, că organele oficioase se întrec în a 
desminţl aceste veşti de sp re pactări î a t r ' ade-
văr ruş inoase pent ru u n guvern » m a r e e ca 
cel de astăzi . 
Democraţie adevărată. 
ige) Acele vremuri se petrec când pop эаrele 
luminate volesc să cuprindă In rostul alcătuirii 
lor culturale si politice toata păturile sociale. E 
aceasta şi o năzuinţă de împăcare, de îndulcire a 
unor amare nedreptăţi, pe cari le-au suferit vea­
curi de arândul cei mii mulţi, cei mii lipsiţi de 
putinfi unei fericiri In marginile strâmte ale ace­
stei fericiri lumeşti, cel mii buni şi cel mii cu­
raţi copii ai acestui pătnlnt. Greşii* mare a u-
nor generaţii inconştiente de păcatele lor cearcă 
azi s i ne îndrepte. Slăvirea fără hotare a tu­
turor drepturilor pornite nu numii din bunătate 
omeneasca, dar şl deli acea c i t t i minunată, care 
se chiamă: cartea ligilor fi ii, este răspunsul d i t 
de lumea civilizată mulţimilor nedreptăţite. Cu 
prilejul ice t t i s ' i vizut câtă putere, câtă energie 
nefoiosltâ zace îngropată ia acele straturi ale po­
poarelor, cari au fost despreţuite. 
Aceasta se întâmplă In lumea mire, In lumea 
aceea unde am putea zi s t că păturile sodi le sti-
plnitoare şi au raădmt toata vlaga, şi-au măcinat 
putere» de viaţă !« tâjilţ» atâtor veacuri rostogo­
lite asupra lor. Deci rentoarcerea ia fântâna dă­
tătoare de viaţii « psporului păstrat ia deplină 
sănătate, trebuia să se întâmple. 
Duhul cald al acestor învăţături pe noi româ­
nii ne-a affit plecaţi facă pe eoirnda plugului 
sau pâz'nd oile pe cele coaste acoperite de brazi 
bătrâni, ne a sfiit Irabîiciţf în albui portului no­
stru delà sate, n e a aflai popor de ţarini. Abia 
se ridicase o seamă de domni de pela vetrei* 
săteşti şi bnrghï.zimea o aşteptam Inci şi acum. 
Deci s'ar părea ridicolă bucuria aîât da zgo-ao-
toisâ a democraţiei româaeşti, dfioarece suntem 
democraţi prin naştere. Sä aşteptăm capitalsnut 
şi celelalte treburi sociale din apus apoi să-i dăm 
cts democraţia, am pt te* zice la început. Njraal 
cât domnii ni se sporesc şl m u l ţ i m i sătenilor 
treziţi şl aproape conştienţi îşi strigă nevoile. 
Conducătorii noştri in cei mai mare parte ţi-au 
dt t seim* ds bunătatea acestor Indrunări, s'au 
dem nonă pateri, Î;*? ІшЬагЬ№.ш şi tacspem o 
noai şi adeseori mal Ьіввесѵавіаіа *ія[к. 
Km om Inel tinăr Впзпг şi pîin de pateri: I i 
malte bane se mii putea aştepta, şi namei delà 
el atârna lă-si rendniasoă mai bine viiţa. 
Plimbandn-вѳ aşa singur prin eisă, si avea 
chiar clipe de nş arare. 
Copilal a ріавя cât a plâns, epoi zorit de 
foitna, ist a m&actt G«T* dia laptele en gri;, iar 
acnm dormia In leagsnnl ini. 
„Aenm e l i Sküsis, — acum ae apropie de 
Craiovi, — аеаш o fi pela Pilota, — mania so­
seşte îs Vârciorovi, — Ifi zîsea el ta gândal lai. 
— SI se dacă, — să meargft înainte la ealea, 
pe cira şi-a aies-o potrivit şi ca firea ei, şi ea 
Inmea, îa csere şi a şetrecat copilăria şi prima 
tiuerdţâl — Câţi nn sânt, eare-ao păţit-o ea mnlt 
mi i răn deo&t miae şi uzi sant oameni on rost 
bna ! ?" 
De se adecă a i se plângi 1 ? 
Asta era; 1% nrmi urmelor, scăpira i Ini. 
Ea şi шша і m II floate să-şi părlsssesă me­
géri ч şi să Intre Ia poliţie, nade ornai e ispitit 
îa fia-cară p i ş ; ea-1 împinsese să faeă o înăl­
ţime de lnerari, pe arma cărora tremara Ia fie­
care clipă. 
O, câţi nn sant, e i re adac jerfe miri , ca să 
•etpe de asemenea fsmei, oare i-an prins In 
clipe da slăbiciune In mr. jiie lor ! ? 
Ce patea adecă s& i-ae Întâmple ! ? 
„Si zieem că Majorai, văx&nd că on i-ara 
fient nici o treabă, să Inreieşte şi mă t'imite Ia 
adevăr Ia V&eireşti, — îşi sise el. — Mi se în­
tâmplă namii nn laera, l i care trebnia r l mâ 
aştept, — dar en rămân tet ea , barbieral, ca 
care пит&і puţini se pot т іввга şi 'a sie meie­
rte!, şi 'n altoie. — Ma das la Galaţi, fi) chitr 
şi Ia America si înnt tot om. — Cine n'a gre­
şit In viaţi Ini ! ?" 
Toile vin şi tree ta viaţa omeneai să. 
Mai erà laaft şi copilul, cire rămăsese fără da 
mamă. 
Copil fără de mimă I 
E> se opri In faţa le&gănslai şi se aitâ lang şi 
din ce In ce mii Iadaieş&t la copilal săa, oire 
fa iese pkrksit de mima lai. 
Dir II аѵеа pe ei, cssre îi eră tală. 
De-odată ochii i se amploră de iaerimi. 
„Ce-o «ă-i răspund ea, cind mă va întreba, 
cine Ii este mamă ! ?" — îşi zisa caprina de o 
adâncă durere, pe oirs namii paţiai vor fi pă­
tând e'o înţeleagă oi dansai la toata pătrunderea 
ei înfricoşată. 
„O ce ticăloasă ! — strigi el ca gl*s«' l a iba-
şit de plâns, — ee fiinţă desbrăcată d;« tot ceea 
se e отекеваза I й 
D i ! — UTÁ de і?е?тац tieâloasă şi In adevăr 
desbrlcitâ do firea om«ne«suă 1 
„Dar ta cine «şti ! ?" — resană i*r din adân­
cime glissai, sare i sarma darerei ce i mira a 
vieţii ins. 
„Uitp, — îţi zise o! catremarăada-ie la tot tă 
fiinţi Ini, — «ş i ! — as* I fost femeia, oara ţi-a 
dat ţie v'mß, — nn o nenorocita, ei o fiinţei 
desbrăcată de tot ceea ce e omenesc." 
O, toate e omni In stare s i Ie sufere, să Ie 
rabde şi «ă le poarte, dar gândul propriei sale 
ipnrsăsioni li sliieşte şi cei din armă rămăşiţa 
de patere. înfrânţi nevoi, Indorf suferinţe, te a-
veoţi In luptă ca lamea Intreigfc fi r&ebeşti 
mergând en cspnl ridiost înainta câtă vreme 
te iubeţii ta Insa-şt pe tine şi te socoteşti vrednic 
de-i rieţai, cszi Ia«i îa râad ca viermele nepa-
tineioi câsd te cuprinde scârbi de propria ta 
fiinţa. 
„Zamiilit ia ceas răa şi din poruire spre pă­
cat, purtat In pântecele anei păcătoase manche 
de căinţe, aăscut prin aiaans şi aa gâad răa, 
blâstâmit am fost, ea rele şi namai rele făeâad 
să-mi petrec viaţa, — îşi zise ol. — Ea am por­
nit-o şi pe ea In calea, pe eare o văd mergând 
înainte l — Ea am ameţit-o, am amăgit-o, am 
despărţit-o de mama ei, ea am profitat de relele 
T e l e f o n 2 8 ? . S'a deschis cea mai nouă T e l e f o n . 2 8 7 . 
răvăiie de pariumerii, lucruri de arta şi diferite -articole. 
Depeslt de parfomerii, instrumente medicale, materit de ba»* 
«laglat, aparate pentru îngrijirea bolnavilor, obiecte de ?шв» 
(preservatlve), de bărbierit, şi pentra menagi ; ciaiori, Iioherur». 
compoaiţii, ape minerale, vinuri medicinát©, preparative pente» 
alimentare, bomboane; vapseli şi diferite materii. 
M á t h é şl S o ţ n l , Kolozsvár, Ferencz József-ut a. 
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Eis pe Ioan şi cu bucurie putem Înregistra o vtorare io viata noastră de neam menit sä în­
semne ceva In lumea aceasta. Cu multă dragoste 
sl-au îndreptat toţi privirile spre cetele noastre 
de români Împrăştiaţi prin sate presărate pela 
poalele munţilor şl de-a lungul văilor cu pământ 
nifru aducitor de roadă buni . Cu mulţi drago-
tfc>, dar să vedem cu tot atâta înţelegere? 
Suntem la o adunare poporali. Ţăranii noştri 
tfornicl de a auzi ceva s'au adunat cu mic cu 
mare. Şl-au adus chiar şl nevestele. Se vorbeşte 
acolo despre atacurile duşmănoase ale guvernu­
lui, despre nizulnţa păcătoasă de a ne maghia­
riza ş in siârşlt despre toate ce ne preocupă In 
clipele aceste grele. Se spun cuvinte însufleţite, 
se spun cuvinte aspre şi se chiamă poporul la 
luptă mare pentru apărarea şl Întărirea nea­
mului. Când vine vorba despre votul universul, 
cineva vrei tribuna. E român bun, e un Iubitor 
al poporului, un democrat convins. Combate cu 
nu l i i vervă pluralitatea şl desluşeşte foloasele 
votului obştesc. Intre altele spune şi următoa­
rele : Noi cerem votul universal no numai pentru 
băibaţli trecuţi de douizecl şl patru de ani, dar 
II cereau şi pentru femei. Femeile ne sunt tova­
răşe In viaţa, muncesc aceeaşi munci ca şi noi 
şi prin urmare trebuie si le dim şl lor ce II-se 
cuvine. Frumease vorba. Şi suntem siguri că au 
fost spuse dto convingere. Frumoasă şi convin­
gerea. Dar ce fie ascultătorii ţărani. Dacă sunt 
mal tineri se apropie de vecina lor zâmbind bat-
jocuritor şl poate şl p/şcând o : Auzi tu Mărie, vă 
d i şi vouă vot Dici sunt mai bătrâni clatină din 
cap şl zic In gândul lor : Doamne, Doamne cc-i 
şi cu domnii işti», de atâta învăţătură mai că se 
prostesc. Şi In chipul acesta s'au dus pe apa 
vinerii toate stalurile auzite Ia adunarea aceea. 
Unit rid şl asifil s'a pierdut caract«ru! serios al 
adunării, alţii se crucesc de-adrepiul. Nu au fost 
Ir ţt lese sposele vorbitorului, pentrucă in mintea 
ţăranului nostru nu încape o astfel de judecată. 
Acum s l trecem Ia o altă adunare. Aici vor­
beşte un alt lonârt bun. Acetta s i zicem că e 
un om Invitat care a cetit multă sociologie şl 
multă flczc fie, a cetit atât de mult încât posle 
nu a avut vreme să răsfoiască cele câteva colecţii 
de poezii poporale sau s i cetească o seamă de 
'căiţi de literatură românească. Totdeauna In viaţa 
mi a cercetat adevărul ştiinţific cu ajutorul căr­
ţilor străine. Fraza-1 curge cam greu. Când a 
juoge câtră sfârşitul vorolrei, creziad c l aduce 
un argument puternic — indiferent despre ce 
vorbeşte — spune următoarele : Şi ca s l v i arăt 
cât de nedreaptă este această lege, v i voi spune 
ce zice detpre ea învăţatul şi marele flíoscf H. 
Spencer. Şi Spencer spune definiţii ia termini 
tehnici, cari trecuţi În gura poporului cine ştie 
ei вогпім, ea s'o pierd, obtrşia tuturor ticăloşiilor 
ee аааЛІ" 
Ga o vioietane tagroiitoare se reînviau In min­
ie* Joi toate amănuntele celor petrecute la gră­
dina de/a sf Gheorghe, tn Cişmigiu, în iatacul, 
pe care şi-1 luase eu chirie, ţ\ audorî, reci li 
treceau peste frunte şi peate obra\ii, din care li 
pierise tot sângele. 
„Ce-o aă răaupndă această nenorocit! fiinţă, — 
« m ă el, — când Inmea-I va Întreba, cine i-a 
toat mamă şi cine tată J ? — Eu am sokéit cu o 
minciună râzămată pe o dovadă oficială : al u»ă ? 
— el va trece prin lume huiduit de toţi.* 
El nu mai putea să rămâie singur, Însuţi tu 
fata sa: trebuia aă fagi, să alerge prin lume,să 
vadă, să audă, aă se pieardă In toiul vieţii, ca 
doară se va ascunde de eine Insu-şi. 
A ieşit şi s'a dus, dar pretutindeni tot numai 
el singur cu sine rămânea, ba mai ales acum se 
simţia singur. 
K o tainică şi nemilos de strlnaă legătură în­
tre eeiee se ştiu părtaşi la aceeaşi vină, şi aenm 
abia, In mijlocul lumii, a Început Bucur sa simtă, 
eă nu ti este atât de uşor, cum î n tnchipuiae 
imăgindn-ae tnsu-şi pe sine, ci greu, foarte greu, 
stt'câ peate pntin(ă chiar îi este a trăi fără de 
Zo». Aici, onde petrecuseră atâtea nopţi împre­
ună A gustaseră atâtea plăceri, el o vedea pre-
tulinatni şi la fiecsre pas tremura, ca nu eumva 
aă-1 Întrebe cineva, unde se află ea, ce faee, 
cum s'a Întâmplat da n'a venit şi ea. — Era ceva 
demonic In fiinţa ei, şi vina Iui nu eră c'a Îm­
pins-o, ci cl s'a lägst să fie Împins de ea spre 
wie. (V» urna.) 
In ce năzbâtii s'ar preface. Oamenii In cazul a-
cesta nu vor ride, nici nu vor clătină din cap. 
Vor sta aşa drepţi, cu manile lăsate In jos, fără 
de nici o tresărire In suflet aşteptlnd să li-se 
mai spună ceva. Unul poate, îndemnat de cine 
ştie ce sentiment, va zice: Doamne ţine-1, c i mult 
s'o mti zdrobit. — Aşîdar nici acum n'a fost 
înţeles oratorul. 
Ce rezulţi din aceste dou l pilde cât se poate 
de autentic* ? Rezultă acest fapt trist c l amândoi 
oratorii n'au fost In stare s i înţeleagă sufletul 
ţăranului nostru. Şi nu l'au înţeles pentrucă au 
trecut orbi pe lângă toate obiceiurile şi pe lângl 
toate nevoile lui z'lnice, cari II fac s i fie aşa 
cum este el, aparte de ţărmul altor neamuri. Daci 
vrea cineva să facă democraţie aki la noi, atunci 
f«că pe socoteala ţărănimii noastre şi nu pe aceea 
a unor ţărani luaţi din cartea culărcl sociolog, 
ori închipuiţi. Cum vei lecui năcazurile cuiva 
dacă auzindu-I clnlând vei socoti ci-i fericit, 
cum face orice ţăran al nostru? 
Este o ptăpastle firească între domni şl ţirsni, 
p r ipas te care nu se poate trece niciodată. De­
părtarea delà unul la celalalt ins!, nu este aşa de 
mare încât lumina ochilor s l nu străbaţi dlncicIo 
s i vază şi s p u r i sufletului ce-a văzut. Sufletul 
unui demn român nu este «şa de deosebit încât 
i i nu tresari de duioşia unui cântec poporal şi 
s i nu se vadl tresirirea aceea diu strălucirea 
ochilor, cari spun ce simte omul. 
Şl mai rezulil ceva din cele doul pilde de 
mat sus. Daci democraţie însemnează lărgirea 
drepturilor şi luminarea prin fericirea celor obi-
duiţi, atunci a c e a nu va put«à fi adevărată decât 
atunci când se va face înţelegând otice clipise 
din gene, ori gest aruncat In vânt de un ţăran 
— îa cazul nostru — înţelegând va s i zică su­
fletul acelui ţi r in cu toate durerile Iul şi cu toate 
bucuriile Iui. 
Această democraţie adevăraţi o cerem. 
Catastrofa delà Ajka. 
Raportul oficios al viceeomitelui Köller 
din Vesprim arat» că până acum au fost 
scoşi dintre ruine 55 cadavre. 15 sunt încă 
în ocnă, ceilalţi au scăpat, focul a fost 
siîns şi acum se lucrează la dezgroparea 
celor ce mai sunt în ocnă. 
Iată amănunte : 
Vesprim, Catastrofa nu ar fi luat s şa 
dimensiuni mari, dacă în urma unei în­
tâmplări nenorocite nu s'ar fi iscat foc chiar 
când se proceda la scăparea minerilor. Mun­
citorul Harţei a aprins adică uleiul ce se 
adunase în jurul unui ventilator. Ocna se 
umplu atunci de fum şi gazuri. Intr'astea 
se rupse şi ascensorul şi astfel 60 mineri 
râmaseră izolaţi în ocnă. Ei nu au mai 
putut fi scăpaţi. 
Dintre minerii căzuţi jertfă cei mai mulţi 
sunt familişti, bărbaţi în vârsta de 30—36 
ani. E o privelişte înfiorătoare să i vezi gră­
madă, cu sâDge închiegat la gură şi nas, 
semn că au murit intoxicaţi. Lângă gră­
mada de cadavre sun t lemnarii cari fac 
coştioguri şi membrii familiei celor morţi, 
cari plâng şi se vaită desperat. 
Harţei, care a pricinuit aprinderea şi 
Sandor, măiestru miner, au pierit şi ei. 
Privitor la groaza ce s'a produs In ocnă 
când a isbucnit focul, se dau următoarele 
detalii : 
Aprinzându-se ţeava de gamă a ventila­
torului, măiestrul miner Szántó Ferancz a 
strigat : 
— Cine poate, să fogă ! 
Minerii au alergat spre lift (ascensor) şi 
8 inşi, după cumplită luptă, au sărit în-
tr'ânsul. Trei dintre mineri au fost însă a-
runcaţi afară* ei au rămas striviţi. Atunci 
s'a stricat şi liftul. Muncitorii se băteau î as­
tre dat.şii, işi rupeau hainele ş ca nebuni 
îşi rupeau chiar carnea unul de pe altul. 
Erau scene îngrozitoare. Lipsa de aier şi ga-
zurile i-a omorât pe toţi. Cei 120 cari au 
scăpat au fugit prin tunelul pe unde era 
drumul vagoanelor trase de cai. 
Din România. 
F e l i c i t a ţ i . Joui, cu ocazia anului nou, 
dl Ion I. C. Brătianu, preşedintele consiliu­
lui de miniştri s'a dus la palatul regal şi la 
Cotroceni, unde a prezentat felicitări suve­
ranilor şi familiei princiare, In numele gu­
vernului. 
B o t e z u l Ä. S. R. P r i n c i p e s a I l eana . La pa­
latul Cotroceni «ѳ fae pregătiri tn vederea bote­
zului A, S. R. Principesei Ileana. 
Mica principesă, oa şi Augusta Sa mamă se 
bucură de cea mai deplină sănătate. 
• 
S'au desemnat în mod d;fiaMv personagîile 
cari vor fi naşii noului vlăstar princiar. 
АСІІѲ personagii annt: 
M„ S. Regele Ednard al Angliei ; M. S. Regina 
Spaaiei; A. S. I. Mares ducesă Wiadimir; A. S. 
I. Marele ducs Boris; A. S. R. Principele Albert 
al Belgiei ; Murea Ducesă de Coburg Gotha şi A. 
S. R. Prijoipesa Elisabeta fiica mai mare a fa­
miliei rootâne princiare. 
* 
M. S. Regele Angliei ra fi reprezentat la botez 
crin Dacele da Teck, atacata) militer englez Ic 
Ѵіваа ; mr M. S. Rugina Spssnîei va fi reprezen­
tată y via E ceionţa sa miaietrus plenipotenţiar al 
Spsuiei la Viens. 
CeleWHe personagii, dia Rusia si Belgia vor fi 
repressstate prin şeiii miesuuilor diplomatice res-
ţectire dm România. 
• 
Botezul A S. R. Prineipesä Ileana se va fsce 
latre 8 şi 10 Ішаагіѳ c. 
* 
T e - D e u m a l d e l à M i t r o p o l i e . Cu prilejul 
uouiui au, J j î diiaiaeaţa »'.* иазШ ua Te-Deam-
la mitropolie. 
La această ceremonie reS'g'oasă a szistat A. 
S. R. Principele moştenitor, şt reprezentanţii auto­
rităţilor. Slojba h fost oficiată ds P. 8. S. arohie-
reni N.f.-a P.osjtcanu^, ïnaoujorat de numeroşi 
preoţi. 
AA, L L , RR Principele Ferdinand şi Сш>1 au 
sosii la oreie 10, împreună cn tghioUnţii colo-
i e ! B;raaga şi rrnjor Bireaäfy Dintre miniştri 
s?» аЙ?о <3вii I. В-аііякк, Emii ConsÜnesen, Spira 
Eítef, Anton C*rp, V. і а о ф о , Toms Stella» şt 
кгйёкиі Averesou. Se mai »flau d-uii Eoail Pe­
t r e c u , prefectul poliţiei, Ioan Panaitescu, direc­
torul aigeranţei generale, Hkgi Tudoraoh», prlm-
îjitîor de primar, colonel Pretorián, comandantul 
pieţei, precum şi un mare număr de credincioşi. 
Dopa terminarea slujbei religioase, AA. LL. 
RR. cât şi ioţi d-віі miaiştm s'au im la pala-
in i metropolitan şi an feliei tat pe I. P. S. S. 
M tropoHtul primat. 
L Î orele 11 jum., principii moştenitori au pâ­
rl i i t locuinţa mitropolitului primat ; iar d-nii 
miniştri s'a dus Ia palatul regal, unde s'au În­
scris îa registre. 
* 
P o m d e Crăc iun . In noaptea revelionului, 
cot-ferm tradiţiei s'a sărbătorit la palatul Cotro­
ceni, pomnl de crăciun. 
A. S. Principesa Maria fiind în covelescenţă, 
a'a ditpus ca pomul de Crăciun să fie aşezat chiar 
In odaia A. Sale. 
La această serbare a luat parts MM. LL. Re­
geié şi Regina, prinţul Ferdinasd Împreună cn 
micii principi, aghiotant i regali şi princiari, 
doamnele de onoare şi Întreg personalul palatu­
lui Cotroceni. M. S. Regele a Împărţit daruri În­
tregii asistenţe. 
La огд 7 seara serbarea a b u t sfârşit. 
Marţi, după amiizi, Ia orfelinatul de făta „Rada-
Vo<H" rJe snb conducerea dnei Laureaţi. Gribin-
ce», ». fost o serbare a pomului de Crăciun, cu 
care ocazie dna direstoarâ a tmpfciţ t daruri mi­
celor orfane. 
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La această serbare a asiitat şl dl dr. H. Bo­
tei se, ajator de primar, dia parte« comunei, oare 
întreţine acest orfelinat. 
* 
T e l e g r a m a dlui D . A. Sturdza cătră 
dl l o a n Brăt ianu . Dl Dimitrie A. Sturdza, 
a adresat din Par is dlui Ioan I. Brătianu, 
preşedintele consiliului de miniştri şi mini­
s t ru de interne, u rmătoarea te legramă: 
„Adânc mişsst de caldele caviste primite Іа 
nomele oontiiialai micişirilor şi din partea d-voa-
atrâ, v i rog primiţi «i transmit* ţi membrilor ca­
binetului, scumpi ат із і şi foşti colegi, viile mele 
malţ&niiri. Vă exprim sincera recunoştinţă pentru 
binevoitorul conoarx dat Ы ti mp al conlacrărei 
noastre. 
„Retrăgâisda-mă ta viaţa privată, după malţi 
soi de шаиай grea, voia privi os pămâatea«3â 
dragoste patriotica activitate я celor с&гзга re 
тіпч astăzi datoria sfântă de a păstră şi spori 
сеіѳ dobândite pealrn întărirea, dasvoitsre* sta-
tulni român. Sigur că veţi ІшріііЛ an davotameat, 
înţelepciune, sa erele d-т. datorii cătră inbita pa­
trie, căreia i-am consacrat toate puţurile racle 
sufleteşti şi trupeşti. 
„Rog pe atotputernicul să Vă cilănzeajoă şi 
binesavinteze Inaîta d-v. misia ue. 
„Primiţi, ezprsiiaaea profundei mele afecţiuni. 
Dimitrie Stutdţa. 
m 
A d u n a r e . Membrii clubului najional-libsral din 
Iaşi s'au întrunit aseară subt prezidenţia dlui 
C. Stere, preşedintele clubului. 
D-st a exprimât regrete pentru retragerea dlui 
Olm. Sturdza ş! » spun că situaţia In p«nidul 
liberal s'a clarificai prin acceptarea diui Ion I. 
Brătianu a şefiei guvernului şi partidului Ütiera!. 
S'au adresat telegrame dlui Dimitrie Sturáza 
şi dlui Ion 1. Brătianu, prestetinttle consiliului. 
* 
D e c o r a ţ i . > Monitorul Oficiale publică decre­
tele prin cari se acordă urmatcmele decodaţi uni : 
D-lui Mihsis Pheukyde, preşediutfcie C t acrei, 
ordinul >Ctroî i< In gradul de Mare Cruce. 
Dini Ion 1. C. Brăuanu, preşedintei*! íonsüiu-
lui, ordinul >Caroi I«, în gradul dc Mare Ofiţer. 
Reprezentaţia de gală în folosul 
victimelor din Italia. 
La Teatrul Naţlonsl s'a dat isri seară o repre­
zentaţie de gglă !n folosul victimelor greezaice-
lor cutremure diu sudul Its.'iei. 
Au dat concursul lor pent u reuşita acestei 
reprezentaţii, marele artist Ermete Novelll, d n a 
Oiga Oianini, artiştii fruntaşi ai Teatrului Naţio­
nal, di Or. Dinicu şi orhestra ministerului in­
strucţiune] publice condusă de dl profesor D. 
Dinien. 
Sala a fost plină cu public dintre cei mai ales. 
Au asistat Ы reprezentaţie : M. S. regim, Â. S. 
R. Principele Ferdinand cu principii Carol şi Eli-
sabeta, însoţiţi de doîmaa general Poenaru şi 
domnii colonel Qraţovtky, l t colonel Bsracga, 
căpitan Manu, adjutanţi regali şl princiari şiidi D,\ 
Msgge, medicul mamoş al A. S R. principesa 
Mana. 
Au szlstat de asemenea domnii: I. Brătianu, 
preşedintele consiliului cu d na, Emil Costlnescu 
mioistrul de finanţe cu daa şi Dr. I. Costinescu ; 
Spini Haret, mlnbtrul iastrucţiuaei publice cu 
doamna; Anton Carp cu domnişoara, V. O. 
Morţun cu doamna, doamna Ecatertaa O. C M -
tacuzino cu dl N CaatacuzJno şi dl Barbu Ca-
targl cu doamna ; Bec:arla d'Inciza, ministrul ita­
liei cu doamna, Oi ere, ministrul Rusiei cu d n a , 
ministrul Angliei, Al Marghiloman, C. Manu, C. 
Dlsseseu cu d na, Vlntiiă Brătiana cu d na, E n . 
Porumbarii, V. M. Missir cu d n a şi d soarele, 
Emil Petrescu cu dna , C. Bilăceanu Stolnici cu 
doamna, O. O. Assan cu d na, Pompiiîu Ellade 
cu d n a , prof. Dr. AI. Obreje, Ai. Pencovid, Ai. 
0 . Fiorescu, T*ke Protopopescu, l o m Boambă 
cu domnişoara Boambă şi d şos ra iuraşcu, d na, 
general Arion cu domnişoarele, N. Butculescu 
cu d n a , Ioan i. V. Socec cu doamna, Ioan A-
rion cu dna, Victor lonescu cu doamn», (. Th. 
Ohles, Dr. Huralamb, O. Vlaito, O, Corbescu, 
lo in Sc. Ferichidr, etc. etc. 
Spectacolul a Început cu monologul > M uscat 
zis de dnul P. Liciu, distinsul artist al Teatrului 
Naţional. 
Doamna Aristiţa R-vmanescu a recitat poezia 
»Mamac de Carmen Sylva. 
S'a jucat «poi actul al IHlea din >Fâmtlna 
Bianduzieit, de V. Alexandri cu doli C. Nottara, 
1. Niculescu, i. Brezeanu, V. Leonescu, T. Bu-
landra şi cu dşoarele Maria Volcuieicu şi Maria 
Filoîti. 
Dnul Ermete Novell! şi d-n> Olga Oianini au 
jucat, după aceia comedia >Injurăiuriie iui Ca­
dillac« de Pierre Berton. 
Artistul Novelil a zis apoi » Monologul Iui 
Diagene«, căruia i a urmat orhestra ministerului 
executănd poema română de O, Enescu. 
A urmat violonistul Grigore Dinicu, care a 
exicutat canzeneta d<s d'Ambroslo şi Z'geuner-
wdsen de Sarasate, fiind acompaniat de orhe-
nţ»-
v !j s-
Apoi othestra singură a Intonat impunător im­
nul naţional român, pe care toată asistenţa ba 
ascuHst atftrd la picioare. 
Artistul Nov«Iii a rostit la limba italiană, în 
atenţiunea generali, următoarele cuvinte: 
Shakespesre. marele pictor sî furtunilor orna-
«eşti, puse pê buzele, tremurătoare de frig şi de 
sbuctu» aîe nebunului rege Lear, o rugăciune 
care e un strigăt sfăşletor de durere ; regeie 
Lear, rătăcind prin păduri sălbatece, cu capul goi, 
In suflarea vijelioasă a vastului şi In trăsnetul 
talgerelor; regele Lear căruia nu i-a rămas alt 
tovarăş deeSt oufonut; regeh L u r fără coro ia t , 
firi putere, flră supuşi fără fiice, cari, Ingrate, 
S'au despoiat de toate, t'su batjocorit, I'au a g o ­
nit d n propria lui ţară: rănit (n laimă şi Ia 
minte, Irgenunchlazi şi se roagă ! 
Şt ntgaoäsaea Ini e aeça»t« : 
я
Тй e*re dia ÎBl 'ţiaie* cerurilor vezi p< 
nc-'osiţii «furi, ca şi mine, tatr'o coapte 
iioasă, ra'.ăseec ea capul gol, ca trapai detb.A-
e«t, tiemcr&tid de frig fi de fosme, otjroteşta-i 
T«, Care toate 5« poţ> 1 Privilegibţi ai j a tnâataî . . 
deprindeţi v i ж ds e e b r Sîps'ţi prisota) »variier 
voRítre, şi mizeria тн ѵЫт\ âi« Іпше şi va do «a i 
drepÍBtm adevărată 1 Ea. R«ge până ïa oiipa 
d'ecnra na m'am găodit LÎOJ odată k KSU !" 
Nici odată ea ta zilele «ceitaa ragiaiaaea re­
gélni аеЬаа n'a липі ші risuaet щ& de spontam 
ta toate iaiœeie ! 
Sírigital deinădăjdstit şi oerfend ajaicr, ai nnoi 
popor isbit de dezastrai aal mai mare m l'a ln-
re«;:*trat rre'odctă iatoria ; m япаі popor oare 
tatt 'o clipă a pierdat familie şi casă şi «vere şi 
car» va rămiaea pe vede îiaii ta inimă şi Ia 
mint?, cam % ramss Rşgelo neban, şi rătlcitor, 
a trezit ta toţi sit&ţ&m&atal adevăratei lolidari-
tiţ>, al adevăratei carităţi frăţeşti ! 
Ls veitea j alai că a rtemaeíírstei nenorociri 
oare a distrai o parte înfloritoare şi iaimoasă « 
Italiei, înmea totreagă a rămas tarborată, boi-
mtoitft... împietrită! 
in clipa aeea, togrozit, fieeare muritor a 
simţit ea ochii pliai de Ucrimi, trebuinţa d* a'şi 
îmbriţişa mama, aoţia, copii; da a'şi privi oa 
drag ca M loi, a eărei sfinţeuie şi laiamaăiate 
n'o preţaiif, poate, până ataaci!.,. 
Ia clipa aceasta de groază am taţaiee toţi c i 
eaat fiii aceleiaşi familii şi toţi şi-aa latina bra-
ţsia ipre a stränge la piept pe fraţii a drob iţi di | 
darere, latr'o îmbrăţişare ds o caritate da sae -
zeiaseă! Ia clipa aceea a'au ştsri graniţele, d»o-
tebirile ds limbă, de castă ds rasă, de păreri, 
de religie, şi pantra îatâisşi dată, рэ»1ѳ, i ' aa 
Rieît toţi tatraniţi într'o siagară patrie : Iabirea 1. . 
Iubirea, cuvânt damnezeetc, pe oare toate gorile 
1-an repetat ca o Întărire In prezent şi o speranţă 
peatra viitori.,. 
Era ca patiaţfi ea voi, românii, eă ou aicaitaţv 
plângând, atrigâtal «cela şi aă na îctiadeţi şi r o i . 
iabilori, braţele voastre frăţeştii Na!... Pe feţele 
tataror ie ceteşte limpede maiţfimirea aoflateaioă 
de a fi împlinit o datorie sfântă, şi această aa-
tisfaeţie <5 singara maiţămire ce v i se саѵіае şi 
a eărei însemnătate niai an oarftat n'ar fl Io 
stare s'o мраів! 
Bineoavâetirlle ce miile şi miile de nefericiţi 
sapraviiţaitori ai epăimftatătoarei eeatombe ita-
iiene şi eaiabrsze, vor laălţâ to t leaant ca eăl-
dară pentra familia отѳае&вза «jatăioare, vor fi 
pentra toţi fcdacâioareie ааеі ere de pace şi de 
mântuire. 
Pea t ra vo', pentrn fesiiliile voastre, pentra 
iubiţii шѳі tovarăşi de artă, pentra ţara voastră 
scumpă aoaă, mai vin şi arările fierbinţi ale aaaî 
prieten maiţămitor şi devotat care na vă va mită 
nici odată I 
Şi... In âne, tagădaiţi- mi s& apun ceva ce aar 
pe inima mea de italian, să înalţ o aalotare res­
pectuoasă şi tntaziastă bunilor ţ i branlor mei 
Suverani, Elenei de Savoia ia deostbi, acestei 
eroice Femei care a sUut să'şi cftfiíge, într'o 
ciipă, î-gfrssaal nome de mamă a italienilor, 
măiţânda-se 1« aimbolœl cel mai carat al menirei 
sdevàr&ta a femeii pe pământ : aă faeâ fratnoasă 
vi»t« şi dalce inferinţa şi moartea I 
Fără îndoială, Elena a Italiei Va «dos Ia gând 
pe Etia&beta voastră a Rsm&níei Şi aeeasta a 
ştiat s& fie soră Îngrijitoare răoiţuor pe câm­
piile de bătaia pe cwn Augartßl Ei Soţ şi-a e&ş-
ligat gloria E?oului !... V « «doi Ia gând pa Eli-
eabeta voastfă, ш Ыт&щ% viaţă şi-a ehieUtit-o 
sjaîâod şi mâog'.iad рэ ceice saferă: dala mri-
novaţii mioaţi părăsiţi pâaă la särmtaii orbi l... 
Aşa şi italia ştie aatizi că, ta гдокдаДаІ pri-
mţj'ii-i, ca şi 1» scala -l durorei, va putea a i 
nu bizae pe na rege Ir-.t»lept şi inimoi, ps o 
m*mfc Iro^odobitk «u vele mai snblime virtaţi şi 
că smăsdoi vor şti ïfitofdwaca su deştepte Ia 
gnfl&teie tataror comorile de carsj şi de ttoieă 
itbaeg<2re oa oari pe drept eă făleao cai diniâi Pl­
ai Mard Mtm« Antice Roma! . 
Fraţi Ыті ! Unitivá са шіш să «trtgum vu 
îndoit „«â trăia*ía u , a<t«at« două sie*e 0>£mae, 
onoarv) şt f*lâ castei şi «exalai lor: EHsabst» a 
României, Elena a Itáliai „-.k trăiască*! 
• 
Spectacolal s'a laoheiat ca imnal naţional ita­
lian, iatonat de ofhe&trà, pe ê t re р&ЫісаІ i-a, ля-
ottUat etted Ia pici oara, 
Ârliştii au fost răsplătiţi sa căldaroaea şt is-
pststa apíacie, 
Іа pauzí. d-ca Lucia Sturdzc ca dl Liзіа щі 
d тш Ѵоігсіойса ca dl Nottar« яа îmbiat ea 
cheta prin sală, adaaâad аргоеря 2000 iei, tot 
In faloial vietimeior dia sad il Ite,i>oí. 
Represeutaţia a prodoa In tota/ &p?o«»e 
12 000 k i . Rep. 
Din revistele româneşii. 
Cone t i t a ţ fona l l ea rea D o b r o g e l . — P r e s s 
s t ră ină şl r o m â n i i . 
La rubrica aceasta vom dă din timp în 
timp rezumate obiective după articole mai 
importante ce apar în revistele româneşti. 
Constituţionaliţarea Dobrogeu la >Neamul ro­
mânesc literare, di Cristía Sindjvici publică ua 
articol clar şi docu«entat asupra cbe-îtiuaii daci 
şi cum trebuie făcută coustUuţion&Dzsrea celor 
d o l i judeţe dobrogene. Chestiunea a dtvenit a:-
tuală prin mesajul regii dínNoemvrie cire făgl-
dueşte drepturi consintuţionale şl r*glmal repre­
zentativ pentru Dobrogea. Dl Sandovict fac» de­
osebirea intre elementul româaesc şi cel slav. 
Oupă o veche lucrare statistică otomsni, găsită 
!n arhivele din Coastaniinopol, pela 1850, eie-
F&bfica d e S p ă l a t S U ftblll*i C u maşinări i le sale cele m a i m o d e r n e , aranjată c u pu te r i electr ice, spală, calcă şi 
I l p r j г=ГгЩ) ^ţ? cu ră ţă albituri bărbăteşti şi d e d a m e , şi tot felul d e lingerie cu pre ţur i m o d e r a t e . 
^ Ju^QJLij Ж aj - L a o samă c e trece peste zece cor . , pachetul se retrimite porto-franco. —• 
K r i s t á l y gözmosó gyár, Kolozsvár, Pályaudvar. 
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mentül slav număra 20,000 de euüete, Iar cel ro-
olnesc se urcà la aproape 60,000. Azi cifrele 
acestea s'iu ridicat la 90,270 de slavi şl 161,946 
de români. Nd este adevărat, spune dânsul, că 
elementul slav şl mai ales cel bulgăresc (care In 
baza acestui motiv falş cere alipirea Dobrogei Ia 
Bulgaria) ar fi un element de baştină. Bulgarii 
azi to număr de 51,000 lunt veniţi îa partea mare 
d/a Basarabia, şi din vilaetul Rusciuculul (Bul­
garia). Venirea lor au fost Inleznită de ruşi cari 
au răpit Basarabia după 1812. Evreii încă sunt 
In mare parte venetici. In oraşul Tulcea d« pildă 
la epoca «incorporării, nu se aflau decât vreo 
40 de familii evreeşti, prin celelalte comune vre-o 
10 de familii, Iar azi Dobrogea numiră 4,980 de 
Celelalte naţionalităţi In numir de 31,643 de 
suflete compuse din ruşi, lipoveni, rusneci, nemţi 
armeni etc etc. sunt de mal puţină însemnătate. 
Elementul românesc dup l dl Sandovlci e băşti­
naş şl a avut chiar înainte d î relncorporare o 
situaţie materială şl numerică foarte frumoasă. 
Pe vremea otomanilor o n ş u l Tulcea a avdt «coală 
şi biserică românească, susţinute prin patriotismul 
unor cetăţeni bog»ţi şl tnflulenţi ca Boambî, 
Petrescu, Nedelcu Gâscă, Lungu şi alţii. După 
relncorporare cel mai mulţi din ei su scăpătat 
dânduse politicei militante şi au sărăcit. Dar 
s'iu făcut păcate şi din partea cârmuirilor româ­
neşti pe cari autorul U desviteşte cu toată fran­
c h i e . Elementul de căpetenie care d i dreptul de 
cetăţean e proprietatea funciari. Prlntr'o greşali 
neiertaţi Insă s'« dat mult mai mult piroânt 
Străinilor decât românilor. Din domenii:! statului 
sl jud. Tulcea «'«u dat 125000 de htetare străi­
nilor şi abia 65,000 romanilor. Dacă se vor al 
catul Hetein de alegat эгі In baza venitului pro­
prietăţi! fundare rarele »vom аѵеа cu sigaraaţS 
marea majoritate a streinilor*. 
Să vedem азсю remediile şi propanerile auto-
ratei. Elementul romăseas trebuie înfăvit ş\ tre­
buie aă i-ae dea o sit«*ţia mai ferorabila istât 
inpt raport politic cât şt economic Dintre străini 
ie vor natnraiizf, adică îczeatr» ou toate dreptu­
rile pouline, fumai eei cari 1« 11 Aprilio 1878 
an font raiale tnrceţti, aeică cetăţeni tarei «u 
ţ$at# dreptzrile. Murele număr de imigraţi, da 
renilcri, va trebui «xalus deiti dreptcrile de ea-
liţtui. Dimpotrivă românii, fie băutinaţi, fie imi­
graţi, rut eapata diKtpcirivă toate dreptorile, i*r 
aoœarofi români Іг$.п»іігаавяі, et*biüiti mai »les 
lu jadeţai Coüiiiaxät(i, тог trebai umpămă-ateniţt îa 
Уос. 
Pentru îatărsra* economică a romanilor d ntïl 
Saadovic» propune colonizarea DaHfsi Dunării şi 
I insulei Djinova nade ae vor puffá stabili vre-o 
16—20.000 d» familii rosna,D*şli. P ia t ra a slăbi 
pe străini, dâasifi propune o шеияг* radicali і 
,i& se revizniescă lo&te loerêrile f&cate de îagi 
•keru pwceuMori, ce *u fb*t Useărd-stiţ! pAcă îs 
irezOBt, instituind eomisinni, din bărbaţi ргн-
tenţi capabili şi integri, cari alngure 'k fia în 
trept a confirma Înstrăinările ce »'«a f&eat dia 
lomeniol stătuleţ, precsem. şi c*\e ne s'ar mai 
ace In viitor". Străinii împroprietăriţi iară drap­
ări să fie deposeJaţi iar pământurile lor trecute 
omănilor. Să se de« romanilor folosinţa liberă a 
naterialurilcr din pădurile «tatălui, sudării, b&iţ', 
:a:iere etc. La urmi autorul d l uneîe \rtrjicsţii 
Ie preţ pentru felul cum să se procedeze \a «ta-
)i!!rea drepturilor vechilor raiale. 
Presa străină şi românii. Tot în „ Noam al to-
nfiuess litírar" di O. G. (O. Gbibu ?) publică «n 
irtîooî arătâtid că presa străină ѳ adesea fos rit 
iu informată d«acre noi. Aţa îa Baltische Zei-
ung din Riga ţăranul roman ѳ prezentat ea o 
iisţă Ifnsje, incultă şi plini de viţii. De aseme­
nea se rezumă 3AU so indiai aUe articole din 
ireia străini indasi* In eroare eau chiar inspirată 
iefjidanit din ţara romanească. Autorui exprimă 
lonnţa ca şi noi să avem informatori pentru 
MioăUte. Guvernui ungarele plăteşte cu 30.000 
le coroane pe Vészi pentru informarea presei 
germane. La noi fireş'e nu posta fi vorba de-a 
mita gavernnl astfel. Cu prilejul acesta autorul 
atinge oneşti mea foarte importantă a pregătirii 
z<ar ştitor, care din apns nu mai ѳ lăsată ets to­
tul tn voia întâmplării, oi e, din an tn au tot 
mai sistematizată Prin ziarişti ea o eaitară su­
perioara am putea ajunge delà si i e In cercurile 
ziaristicei mari diu străinătate. 
In timpul mai nou s'au creiat pe lăngă dife­
rite universităţi, catedre de jurnalistică ê t re dan 
ascultătorilor cumoşiinţsle teoretice şi practice 
ale gazetăriei. Trebuie deci să trimitem stariştii 
noştri sau cel puţin pe viitorii noştri ziarişti acolo 
cari pe urmă ne vor putea face mari foloase ia 
informarea străini.ti ţ'i, tntrâad lasă din şcoală In 
legi tară cu ziariştii străini. 
Torturările din Balcani. 
A b d i c a r e a r e g e l u i Petra. 
Şi czi mai primim veşti In legătură eu abdi­
carea regelui Petru. Să zice, oă regele ar fi foarte 
nemulţumit eu politica miniştrilor săi. Intoraă-
tera pe care au luat-o evenimentele tn timpul 
din urmă, hotărît « dezaatraoaea pentrn Serbia, 
şi ea poate fi atribuită numai politicianüor. — 
Milovanovici, Pastei şi Novasovioi, ao deşteptat 
nădejdi, cari nu aă vor împlini niciodată. Da-
aesea trebuie să cadă asupra lor toată răspun­
derea unei situaţii grave. Dur îndeosebi © nemul­
ţumit regele Petru cu reoiama zgomotoasă a 
moştenitorului de tron. btr 'cm rtad regele s'ar 
fl exprimat aş» : Dacă fiul meu Gheorghe, crede 
că poate să guvernele mai bine, ca mine, să i-a 
el frânele în mâni, Eu bucuros ti lat locul... 
Dar dseă regele Petru, scârbit peste masară 
de atâtea mizerii, se gândeşte serios ia o abdi­
care, asta nu se soaţe întâmpla acum. In con-
diţiunile grele de astîzi, o schimbare pe tron, 
l i s e a m r l mare primejdie pentru ţari. Cu atât 
mai vârtos, c i viitorul rege e un partizan hotă­
rât a! războiului, Iar un rizboiu ar putaa fl acum 
fatal pentru Serbia. 
Da misia cabinetului Rt l innorvov lc l . 
Belgrad, 2 Ianuarie. Aproape «Igor, c | ?n şe-
d :oţ» de mâine a scupclnei, Cabinetul Velimiro-
vici isi va da demisia. Se eredf, că cu forma' 
rea noului cabinet va tl îîscrîdiaţst Pisici. — 
Sltuîţla e foarte gravă. ladeosăbi e mare h m r 
şunerea în centra Sîrblei. 
Împăcarea cu Serbia. 
Constantinopol, 2 Ian. In consiliul de miniştri 
chu mat pe Duminică, se vor discuta modalităţile 
împăcări! Turciei cu Austro Ungari». SÎ crede, 
că peste toate discuţiile se va trece cu uşurinţă 
şi In deplină înţelegere. 
A R A D , 16 Ianuarie n. 1909. 
Pentru frafii din Italia. 
A\i am primit delà trei biserici ajutoare 
pentru fraţii italieni. 
Părintele protopop Nicola? Togan ne tri­
mite colecta cu discul ît bisenca gr. cat. 
din Sibiiu, părintele Nicola» Vulpe, colecta 
cu discul din biserica din Jadani şi părin­
tele Gaorgi; Lapşa , colecta din biserica din 
Toracul-mic Părintele Lupşa m şi scrie de­
spre chipul cum s'a adunat ajutoarele: 
Prea on. die redactor.' 
h ziua de Anul nou fiind părintele 
Vichratle Реіглѵігі în conţclegere ca pariatele 
Gheorghe Lu aş s după Irmos, s'a suit pa amvon şi 
prin o vorbire scurtă dar pătrunzătoare a expli­
cat credincioşilor grosznka catastrofa delà M i s i n a 
şi jur. A înde anat poporul de faţă, să jertfească 
pentru fraţii noştri din Halii toţi, care cum pot. 
Dup l vorbirea părintelui V. РгЬоѵісі, părintele 
Lupşa lulad lista, cu epltrahirul pe sine, a mers 
delà unul Ia altul, •— lacrimi de bucurie — Ia 
fiecare era în ochi iscilindu-şl numele — şi d i s d 
cât lăsă inima. S'a strâns 30.5* fii. Aceasta sunai 
am onoare a o trimite rugându-vi s l binevoiţi 
a o adăuga Ia sumele înscrise pâni a cu îs. 
Toracul mic, ia ziua de Auul nou 1909. 
Cu deosebit! stiml : 
Gheorghe Lupşa, 
paroh ort.-ronu 
Nu ne îndoim că în sfintele sărbători ale 
Bobotezei în toate Ы seri cele române sa pa 
urma exemplul înălţător din Torac şi cele­
lalte biserici, căci oricât de săraci am fi, 
trebuie să avem şi o demnitate ds neam şi 
aceasta ne obligă să stăm şi noi în şirul 
neamurilor culte cari iau parte la ajutora­
rea fraţilor năpăstuiţi în Italia. 
Sumele noastre de a\i: 
„Vieioriac iast. ds credit şi economii Car. 250— 
Geresim Şerb referent episcopeae Arad „ 5 — 
Cu discul în biserica gr. cat. din Si­
biiu prin dl protopop Nicola« Togaa „ 13*32 
Cu discul în biserica gr. or. din Ja­
dani oria dl N i a i s e Velpe — — „ ÍO'OS 
Cu discul în biserica gr. or. din To­
racul-mic prin di Vichentie Peirorioi 
0 . Рытісл —06 şi George Lupşa 
V. Petrovici Gor 1 —, George Lupşa 
Cor. 1—, T. Po ; i Cor. 1—, I. P i ch !« 
—40, P, Deawn —20. P. Petrovici 
. —20, Pivoi M-ri»u — 20, T. Bnloş —20, 
î M. Iaacssţ - 2 0 , V B«îo? - z 0 y T. Mun-
і ѳ ш —20, P. Sp««o»n —20. G Pe-
îrovici —40, D Pogi —10, V. Oproan 
—20, P . Jaroa —40, G. Petro?tci —40, 
T. Beîoş - -40 , S Sîoiaaovib - 2 0 , 
P. Pa*cui - 2 0 G Ba?os —40, D. 
Jarga - 2 0 , T. F.uiire —10, P. Da­
nas* —20, V. Mtsetin - 20, P. Flatare 
—20, ï. Stoiot - 2 0 , M. Райп —20, 
1. Petrovici —20, T. Pacs-sssa —20, 
I. Stiopu —20, loa M«ri«u —20, T. 
0(îoïis*a —10, T Miotia —10, St. 
Petrorivi - 2 0 R. Getia - 2 0 , F rjf-
•alesara —20, V Medresan —20, T. 
Isncu —10, V. Osol ipa —20, G, Be-
liûtin —20, G. Hrorianu —20, V. 
Petrsvlii —20, T. F Sutura —20, 
P. P*trofici — 20, Fi. Martin - 10, 
L. Ghitiesaa — 10 P Chitreacu — 
20, G. Ltzzr — 10, T. Jarea — 20, 
D. Pauasics — 10, V. Milotin — 10, 
L UÎSG — Î0, P. Spsïfora - - 10 I. 
Влтііщ — 10, G Mariïa — 20, V. I 
D*aii»u — 10, Í. Cheeii — 30, St. 
Boœeiia — 40 I. Giurgiu — 20, G. 
BptmtsÏQs — 20, F. Stoini — 10, V. 
Оаощш — 20 C Geţi» — 20, V. 
Petrovici — Í0, T. Osolisa a — 20, 
N. Síoiti — 10, G. StoiÜ — 20, T. 
Baloş — 10, T. Baloş — 10, I. Gîu-
űfaM — 30, R. Baioş — 20, C. Ursa 
— 10, Tódor PetTOviűí 1. — Cur. G. 
Baloş — 10 G, Bub*»sä — 10, M. 
Fluture — í0, G Пет — Í0, P. Рвірп 
— 10, î. Miloiia — 20, G. Baioş — 
10, B. Dochia — 20 A. Damian — 
20, T. B«!oş — 10, V. Baloş — 10, 
T . Chacííi — 20, T. GaoHsaa — 20, 
V. Вдіо? — 10, G. Ardelean — 40, S. 
ОзЫііап — 20. G. Giîcan — 20, P. 
Getia —20 A. Gsergs —40, V. Msd-
ѵезжа —40, D. Miioiin —20, A. Bncur 
—20, P Вѵтіш — 10, P. Bure 
—'10, G. Bibii - 02, T. Paunescu 
—'40, P. StoitI —'10, S. Chedi 
—'30, P. Jifcu —-20, V. Balos — 20, 
T. Qwiisan —20, D. Iancuţ —20 T. 
Ocoiisaa —20, O. Bure — 20,Z. Ursu 
Daca doriţi O faţă frumoasă, de Г5 ani preparată şi recunoscută ca nestrică-
cioasă, şi face să dispară atât la copii cât şi la 





 t orice necurăţeme de pe fată, irema ue lapte űe benzoe i e J e r ă t u r a » * Ь и 1 е І е d e p i e l e 
P r e ţ u i 1 cor . ; La comandă de 6 cor. se 
EL l u i K a r p a t i . = - trimite porto-franco, -
P
S Ä Kárpáti János 
farmacist în 
A R A D , B o r o s Béni tér nr . f S 
peste drum de staţiunea motorului. 
Se mal capătăjîa drogherii şi parfnmesrikV 
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—•10, A. Mari* —10, P. Petrov — 04, 
V. Fluture —10. L. Spirlosu —10, 
O. Medreşao - 1 0 , V. Nica —10 M. 
Vichentie —10, P. Bure —06 V. Bu­
toi —'10, O Stanlsav —50, G. Pool 
— 4 0 , O. Popi — 10, O. Ursu —10 , 
T. Ohetla —10, Stoiti —.10, V. Mar­
tin — 08, O. Paunescu — 10, V. Gjr-
ban —10, T. Avram —10, B. Ocoli-
san —10 , C. Piţli — Ю , E. O-ollşao 
—•08, M. Ancuţia —-20, Maria Ghsţia 
— 08, LuchUua Bure —04, Iullana 
Uncu —04, Perse Fluture — 02, Baloş 
Dornica - 02 Marta Ursu —10, St. 
Chiva —'06, Ancuţîa Ocoiişars —"10, 
T. Serbeecu - . 0 4 , Luchuna Petii—"02, 
Mir i i Petrovlci — 02, Nicoll Marie - 02, 
Flore Stoiti — 02, Mtrta Gurban —02, 
Fi. Damian — 02, St. Armsţa —-02 Fi. 
Bsloş —'10, L u c h t s B*ioş — 02, 
Marii Stoici —02, Guiba Petru —20, 
Toda Baloş - 2 0 . Chlva Gruţii —.10, 
M aii a Baloş —-08, Ioana Ursu — 10, 
Petra Baloş — 02, Todor Baloş 1 - , 
V. Baloş —-20, Popi Vichentie —.10, „ 30-54 




— In ches t ia întăriri i e p i s c o p u l u i 
a l e s la C a r a n s e b e ş p r e a maghiara ofi­
cioasa, inspirată de scrisele foii sàp tàmâ 
Dale r o m â n e guvernamentale din Caranse­
b e ş prjblicase un. comunicat în care se spu­
n e a că întărirea P . C. Sale Vicarului F i a r e i 
Musta de episcop nu se va face până ce 
nou l ales, ca preşedinte al consistorului n u 
v a satisface pretenziani lor ministrului de 
cul te , care a cerut deststairea a mai mul tor 
profesori şi demnitari consitoriali. 
»Budapesti Hirlap<, care publicase şi ea 
ieri această ştire, face i?zi o rectificare. S p u n e 
că din par te competenta i-se asigară că nu 
e nici o legătură І/Дге n s ín t án rea P . G. 
Sale părintelelui vicar Filaret Masta şi între 
anche ta ministeriaiâ delà Caranseb ş. Arata, 
a ş a c a m s 'au petrecut lucrurile şi constată 
adevăru l , că n o u alesul episcop nu poate fi 
învinuit cu nimic. 
— R ă s c u m p ă r a r e a fe l ic i tăr i lor d o A na l 
n o n . In ftvorul c«se: nationale ce se va zid! în 
Coştei ş'au rescumpărit felicitiriie de Anul nou 
următorii domni: Âvrsm Corcea, paroh 4 cor., 
Alexacdtu Ouga, parc h 2 cor., Victor Tsaîloviciu, 
paroh 2 cor., Patrichle Rărnnearju 1 cor. şi Mirco 
Nlcollciu 1 cor. 
— Revelionul în B r a ş o v . Din Braşov ni-»e 
telegratiazà cà In p m e a r a anub i itou s'a dat 
o represintsţie româoescă foarte izbutită In tala 
teatrului local. Intre oaspeţi am observat şi pa 
generalul dl Şsbdrn, român, şi pe dl primar al ora­
şului Fracs Hiemeich. Au recitat d-soarele Bog 
dan şi Bsielessn, dl Ionel Grişsiic n e a dat mai 
multe bucati de solo şi un cvintet cempua din 
d-ніі Hocigberger, Liez, Ztiămr, Dr. Lemeai şi 
Speil. Di Dr. Dau a obţinut n»uc;:ee eu reciîtţia 
ta şi am vizat două fruiaoasö txblcurî viv*aie: 
„un oapiţ roman" şi „prădarea Romei" întoc­
mite de cunoscutul pictor sas H«ns BaJhxrdt 
Dfflpâ program a urmii dansul. Aiûi e'a întâm­
plat o mşme, care cu greu se va spăla de pe 
obrazul tinerimii noastre din Braşov. Şi annmr 
în toiul petrecerii câţiva tineri români au găsit 
de cuviinţă să distrugă frumosul caracter romă 
nt$c al petrecerii cu un „Csáraás". Va »e zică, pă ta 
aici t 'a »JODS cu íaimessa fr»z.ü : Nu te cunosc... 
N'iTem destule CD vint a aspre i-à fixăm astfel ăt-, 
porniri urîte. Aici nur»ai o armă ce mai rămâne ; 
boicotul... 
U l t i m * i m f o v m f f i ţ l u i t i . 
Criza se agravează. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 16 Ianuarei. Consiliul de mi­
niştri de ieri s'a sfătuit timp de ? ore dar 
nu a izbutit să găsească o soluţie pentru 
chestia băncii naţionale ungare. D. Kossuth 
a primit însărcinarea de-a convinge pe 
anii Holló şi Jusik şi grupul lor ca să re­
nunţe la dezideratul băncii naţionale. Dacă 
iei va iţbuti, criza este înlăturată. Dacă 
însă opoziţia va stărui în punctul ei de 
vedere şi va face dificultăţi la votarea con­
tingentului de recruţi, guvernul va continua 
încercările de-a o potoli şi dacă nu va răuşi 
până în Iunie, e hotărât să d i z o l v e camera 
în Iunie . 
D e m i s i a g u v e r n u l u i sârbesc . 
Din Belgrad se telegrafiiză că în şedinţa 
de azi a scupeinei dl Velimirovici a prezin-
tat demisiunea guvernului. 
D n u l W e k e r l e la Viena . 
Budapesta, 16 Ianuarie. Azi d-1 Wekerle 
a plecat Ia Viena pentru a raporta M. Sale 
despre situate. Sosind dimineaţa prim-mi 
nistrul »'a prezintat la orele 9 şi jumătate 
Ia ministerul de externe, unde a avut o con­
vorbire cu şeful de secţie Moritz V. Rosier 
iar la orele 11 s'a prezintat în audienţă 
particulară la M. Sa unde a făcut referat 
despre situaţia politică şi planul de mutica 
al ca me ni. 
Tot azi primul ministru va mai vizita pe 
dnii Aehrenthal şi Bienerth. 
Procesul contra părinfeloi 
Cure d i n Covàsinf. 
Arad, 16 Ianuarie. 
Azi s'a desbătnt procesui intentat cotra 
părintelui Ioan Cure din Covăsinf, care pre­
cum îşi vor aduce cetitorii noştri aminte, 
acum sunt doi ani, Ia alegerea de ptiraar 
din Covasinţ, a fost maltratat de câtră jan­
darmi şi ia ordinul su prefectului Farsgó 
dus la Siria şi ţinut închis două zile, peu-
trucă afirmativ ar fi răsvrătit poporul, pen-
trucă în realitate însă el şi întreaga co­
mună era împotriva slagei dlui suprefect, 
pe care împotriva tuturor voturilor, abia cu 
câteva voturi de ale slujbaşilor l a şi de­
clarat de ales. 
Samavolnicia suprefectului a stârnit atunci 
mare indignare în întreg comitatul şi ro­
mânii, într'o adunare a congregaţiei, l-au 
luat la aspră respundere atât pe e), cât şi 
pe stăpânii lui, pentru această infamie să­
vârşita cu un preot român, pentrucă acesta 
îşi exercita nu numai un drept ci şi o da­
torie, de a se pune în fruntea satului întreg 
şi a cere suprefectului să respecte legea şi 
dreptul lor. 
Părintele Cure însă, pentrucă şi-a făcut 
aceasta datorie a fost nu numai insultat şi 
maltratat la ordinul suprefectului de cătră 
jandarmi, ci a fost azi tras şi pe banca 
acuzaţilor ca răsvrătitor împotriva autorită­
ţilor. 
Desbaterea s'a început Ia ora 9. Apără­
torul părintelui Cure şi a celoralalţi, Adrian 
Cure, Mihai Vorţan, Virgil Ţigan, Nica Nă-
dăşan, Marian Chiş acuzaţi de aceeaş vină 
este dl Dr. Ştefan C. Pop deputat. 
Ascultarea de martori durează încă până 
la încheierea ziarului nostru. 
Bursa 4« n a r f a r i eî «tfeete din Budapesta. 
Budadesta, 15 Ianuarie 1909, 
ÎNCHEIEREA (a 1 OHk ţi Jóm. : 
oria pe Aprilie 1908-{2 00 klg.) 35 04 - 3 5 06 
Sleiri ee Aprilie 19 96 1993 
Catmm p* Mele 14-44—14-46 
OviS» ţ»s Aprilie 16 9J-17-— 
Preţul cerealelor după Ï00 klg. к fost «rraâtor 
C M « nou 
_ . 25 K. 5 5 - 2 6 K. 35 ill De Tise 
Dla comitatul Albei — 
De Pesta • 
Biaiţeaew —• 
De Bacîcsi— 
Sicari - — • 
Orz al de nutrei, cvaîit. 1. 
» de cfaHîztss II. 
Ovis de * I. 
» » » 11. 
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40—26 
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„Un funcţiona? delà A.u Vă tugim să ne co­
municaţi numde d-vocstie, cel puţin nou», ca 
avfm aigtnanţa că tels scrise sunt »devlrate, 
atunci publicăm. Noi nu putem sà rtfuzsm apă­
rarea falilui tău, am fi ştiut însă cete c< rmin>-
catr, Ii spnnerm şi col că e pïest să vorbească 
de o ingratitubine naţională. 
Puteţi centa pe «bsciuia dlscreţiune. 
Poşta АйтІп\ѣітъ\Ш. 
Dlorleie Gosr.ţJ». Lăpuşnfr. Am primit 12 co­
roane »benament facă la 1 lulb 1909. 
Reiiaííor rmpamsbïï Constant:!» S e v e , 
**i'tor proprietar O e o r g a Nlchln-
Copii născuţi prea de rreme 
pot fi saîvati de chircire şi fizică prin Emui-
siucea S C O T T şi recâştigă vigoarea şi vioi­
ciunea obişnuită. 
Mii de părinfi în&rijafi 
ff. privesc cu încântare cum sănătates 
copiilor lor merge tot spre bine. Copii 
primesc bucuros şi mistuesc uşor 
chiar şi când resping laptele. 
P r e ţ n l cnoi flacon ve r i tab i l 2 cor. 50 fii, 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă la 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
M o t o a r e de gaz aerian, de încălzii cu cărbuni de lemn, cocs 
şi cărbuni buni, cel mai ieftin mijloc, fără mic, miros şi pericol. 
Çomsumarea pe oară de 0-8—2 ffleri şi putere de un cal. 
M o t o a r e < l e b e n z i n ă , şi locomobile de benzină cn 
cele mai favorabile condiţii de plata şi cu garanţiacea mai mare. 
C o n s t r u i r e d e m o a r a după sistemul cel mai bun. 
T I V A D A R H O F F M A N N 
inginer mehanic antreprenor de clădiri de moară, în (Szeged) 
S c g l i i; tl i n . 
f s 
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Ш m candidat de advocat 
c u p r a x a 
Care sl fie în stare a conduce cancelaria. 
Salar 160—200 cor. lunar ! 
Făgăraş, 12 Ianuarie 1909. 
Dr. Octavlan V a s u , 
advocat, Făgăraş. 
S z e s z â F . és F i a 
Шй de irăsuri aranjate cu electrícííata 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndestuleşte 
- orl-ce pretenţii ; atelier de reparare. — 
Fabrici de calese asortată cu toate maşl-
nele moderne tehnice. 
П CInJ jl }m ѳ unica fabrică, în care se pregăteşte fle-
tare parte • trusnrel: fabricăm r o a t e , faoem luoraîl 
ie flerar, i > i e l a . r şl de l u s t r u i t ; sab* oonuv 
»res mea personal*, on preţurile cele nui aaodoraie, — 
flnti noastră principală e: lucrară bună şl aollda, das 
eftloă.—Serrfolnprompt.— R u a p u n d o m I m e ­
d i a t c o m a n d e l o r c l i n p r o v i n c l e . ) -
leoomandam dWereele parti de trăsură, oarl ee vând : aş» 
lămlttft» „flL&ataUoMe de noroiu* ca şezutul InohisDlne 
Fondat tn 1870. — — — Preţourent gratta. 
A V I Z I 
Avem onoare a Vă aviza, că cu 1 Ian. 
1909 am deschis în 
Arad, str. Deák-Ferencz Nr. 3 3 
o l i b r & r i e purtând numirea 
„ L I B R Ă R I A D I E C E Z A N Ă 
d i n A R A D " . 
Asortimentul bogat de tot felul de recvi-
z i t e d e s c r i s , cărţi literale, şcolare, 
piese muzicale, hârtii, cărţi ilu­
strate, tipărituri, i nv i t ă r i , cărţi de 
văsBută etc. ele. ne pune în poziţia plă­
cută de a promite executare promptă şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
Cerând sprijinul onor. public 
semnăm cu slimă 
LIBRĂRIA DIECEZANA. 
A N U N Ţ . 
Prin repausarea proprietarului de tipo­
grafie Henrik Meitzer , este d e v â n z a r e 
tipografia dânsului, care e foarte renta­
bilă şi se află în lucrare, şi e împreunată 
cu negoţ de hârtie, recvisite de scris etc. 
ín tipografie apare »Foaia Poporului« şi 
«Călndarul Poporului« ca editură proprie 
şi se tipăreşte şi ziarul »Deutsche Bürger­
zeitung«. 
Văd. W i l h e l m i n a Mei tzer 
t i p o g r a f i e 
5ibiiu, strada Măcelarilor. 
P r ă v ă l i a 
ATLANTIK A 
import de cafea, f 
tea şi rum ж 
s'a d e s c h i s a s t ă z i în J H a t 






(Palatal Fischer Elize) 
Vis-à-vis de edificiul 
comitatului. 
ăjiiorie e lec-
rică de cafea. 
Zilnic prăjire proaspătă. 
TLANTIKA 
Premiat ви medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
Turnător ia d e clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alu 
A N T O N I O N 0 V 0 T N Y - T Ä 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
it nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca adjnstàri de fer 
bato, construite spre a ie întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce dopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Sant «comanda- рт ППЛФРТ ? П Ă î T D T T X ? d c dânsul in-
îe cu deosebire ü L U í U l l L â u A U J \ l 1 Ь ventate şi pre­
miate în m i multe rânduri, cari sunt provazute în pârtia superioară 
— ca viol'aa — cu găuri ca figura 5 şi au un ton mai intensiv, mai 
adânc, mai Umpede, mai piăcnt şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
«gal în ton cu vin clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tătoare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
— ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-oarantun ilustrate gratis. 
A apărut 
„Prelegeri metodice 
din Istorioare biblice" 
op auxiliar pentru catiheţi, de I V i c o l a e 
C r i s g i m a r ' i i i , paroh-caiihet. 
în literatura noastră ramul catihetic a rămas 
cel mai negligat. Biserica şi-a luat o nouă în­
d rumare : mântuirea sufletelor prin catehizare. 
Iar catiheţii preoţi simt lipsa de opuri catihe-
tice, pentru a se ajatà în misiunea lor. 
In faţa acestor constatări, opul P . N. Griş-
mariu a binevenit cu atât mai ales, oă cuprinde 
pe lângă partea teoretică a metodului, toate 
prelegerile din materia biblică prescrisă pentru 
şcoalele elementare, lucraie după trentele for­
male şi însoţite de harta istorică a Palestinei. 
In predare sunt marcate toate momentele 
principale ale materiei din fiecare piesă, p re ­
cum marcant e întreg procesul, pentru a în­
lesni preparea catiheţilor. 
întreagă cartea trădează mult studiu şi bună­
voinţă. De aceea cu tot dreptul constată cu plă­
cere dl profesor Dr. P . Pipoş, că : „aceste pre­
legeri sunt un povăţuitot potrivit pentru catiheţit. 
Opul constă din 20 coab si coîtă 4 c o r . 
plus 2 0 UI porto. Se capătă la autor în 
B a r a c z h â z a (Temesm.), ia l i b r â r i a . 
„ T r i b u n a " , la 1 i l>i-. d i e c e z a n ă 
c l i n . -Ал~ггсІ, preenm şi la librăriile mai în­
semnate din tară. 
3 0 . 0 0 0 c o r o a n e g a r : n r y S t r u | 
In bucătăr ie şi 'n casă 
se curată totnl ce poate fi spălat şi curăţat ca 
s ă p u n u l H i r s c h a I u i S c h i c h t . 
Acesta e rezultatul unui stiudîu conştienţios 
şi profand, de zece ani. Posede o putere 
extraordinară curăţat, ѳ curat şi liber de 
orice substanţe stricăcioase. Fără grije se 
poate folosi pentru scopul de a curaţi ori 
ce şi se poate folosi şi la lucruri unde 
celalalt săpun nu e bnn sau dă mare grije 
folosirea ini. 
Te le fon 168. 
Laborator medical în Arad. 
Dr. Auszterweil László şi Kallós József 
chemişti, la laboratorul policlinicei medi­
cale chemice din Budapes ta , au deschis 
un laborator medica l în Arad. 
Examinează urina, scuipatul, laptele doi-
ceîor, conţinutul stomacului, sângele ş. a. 
Laborator: piaţa Andrássy 7. Staţiunea 
de adunat materiile Ezsébet körút 9 . 
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D e c o r a t cu m e d a l i e la e x p o z i ţ i a d i n 1907 în P é c s . 
G E O R G E S 
l e m n a r d e m o b i l e şi edif ic i i — 
Pace tot felul de luornri pentru ediileil, 
parte mobilier ue locuinţe, prăvălii, farmacii, 
semnul propriu sau dat, tn cel mai seutt timp. 
T A H L 
L U O O 
îşi recomandă on. pu­
blic din Lugoj şi jur 
m a r e l e m a g a -
z i n d e r r j o t o i l e 
fabricaţia proprie din 
Str. T e m p l o m 15, 
unde ţine In deposit 
mobile de lăofttărie, 
odai şi salon, precum şi 
mobile tapesiate pana 
la cele mai luxoase, 
aşa d. e. tapete, mai de-
binronri şi şcoli, după de-
P i a n e ş i h a r m o n i c e . 
In sa lonul de p iane 
F. A. Kanftaann 
Sibiiu, Gir. Ring 14 ' 
se ţin plane numai delajfirmele cele mai renumite 
„Zeitter şi Winke lmann*, Braunsehweig . 
F. Robert R e b h o l d , Viena Belehradek, Viena .— 
»Lauberger şi Gloss", Yiena. Kotykîev icz , Viena. 
A. Petrof, Kömgräiz-Ѵіева. Estey-Organ, Londra. 
R e p a r a t u r i s p e c i a l e s o l i d e ş i g a r a n t a t e . 
1 
K Â T Z K Y A N T A L « 1 
ЙЙГ
3
 atelier mebanic de maşini de cusut 
Щ şi biciclete 
' " T e m e s v á r , B e l v á r o s 
L o n o v i c s - u . 6 s z . (Intra­
rea prin partea str. Jenő főherczog). 
Se angajază să repare şi sä procure maşini de cusut, maşini 
de tmptetit ciorapi, biciclete motoare, automobile, gra-
mofoane şi maşini de scris, precum sonerii electrice şi repa­
rarea telegrafelor de casă şi introducerea lor. 
Ţine în deposit maşini de cusut vechi şi 
biciclete, tot aşa gramafoane şi părţi sepa­
rate de maşini de cusut şi biciclete. 
ţ> Mare asortiment în plăci româneşti pentru gra-
^ mofoane cudiametru de 25 cm., 4 cor. 60 fii. 
jj P r e ţ c u r e n t gratuit şl porto franco. 
0 
G E O R G E S C O I T A R I , ttïAs 
Ared^_SJrr._ F e J S Z e j n r . 2 (casa proprie) . 
Am onoare a recomanda onor. public 
din Arad şi jur 
atelierul meu de făurârie 
(covăcie) unde efeptuesc orice lucrare ce 
se ţine de aceasta branşă precum : construirea 
trăsurilor de fier, căruţă atât noua cât şi pentru 
reparare, sau orice alte reparaturi ce se ţin 
de branşa aceasta, pe care singur le efeptuesc 
în cel mai scurt timp şi cu preţurile cele mai 
modelate. Primesc asemenea spre a potcovi 
atât cai cât şi boi cu potcoave igienice. 
Prin diploma câştigată delà minister reco­
mand onoratului public atelierul meu de 
vindecare a boalelor delà copite, atât a cailor cât şi a vitelor cornute, boale 
cari sunt următoare : aprindere de copite, curăţirea copitelor, dacă sunt înţe­
pate prin cuie sau altceva, sau orice alte boale de acest fel. 
Rugând sprijinul onoratului public de asemenea rămân cu stimă 
G e o r g e S c o r f a r i , măiestru îaur. 






N o u ! 
P A U L F I L I P D I E N E 
La t reba in ţă d e covoare nu în târz ie n i m e a cerceta n o u d e s c h i s a 
P r ă v ă l i e s p e c i a l ă d e c o v o a r e 
щ TIMIŞOARA-CETATE, STRADA MERCY (PALATUL ASIGURAŢIEI UNG.) 
N
 Mare alegere în covoare moderne l e S m y r j a veritabile 
pentru salon, aranjări în odăi de durmit şi mâncări. 
Esporiaţiuni în cele mai fine covoare de umblat Velvet şi Tournay. 
Covoare de părete, naintea patului precum şi asortiment mare în scurtuce huiţătoare 
preţul depositului. 








Procurări de covoare după modele şi planuri se efeptuesc grabnic şi cu multă îngrijire. 
P r e t u r i i e f t i n e ! P r e ţ u r i i e f t i n e ! H 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
1 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1909. 
